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Fortes creantur fortibus et bonis.
Horat. Ccirm. 4, 4, 29.
Fuma volat, multas subito vulgata per urbes,
Ovante laeta nuncio
Festinare diem, populorum quo optima mater 
Nos prole donet optima.
Mox mystae, proceres, cives iuvenesque senesque 
Tendunt ad astra palmulas:
Nascatur soboles similis genitoris amati,
Condigna tantis gentibus,
Quas bene rex sacro Stephani diademate vinxit,
Salutis auctor Pannonum;
Augustaeque domus aeternum extendere nomen 
Sit par in oras ultimas,
Moesia qua nostro decerptaqne Moldova iuri 
Iugo rigescit horrido.
Nascere, magne puer, Corvini stringere firmus 
Soluta regna brachio,
Magne puer, cui se haec tot tantaque regna reservant, 
Scuto tuenda regio.
At Tu sume animos, o felicissima mater,
Spes alma gentis Hungarae!
Et confisa Deo facie persiste serena,
Datura terris hospitem,
Gaudia sollicitae qui possit ferre parenti,
Aequanda nullis gaudiis.
lam Tibi sub terras liiemen sol vernus abegit,
Et luce ridet candida,
Haec prope concivit iunctos rl ibi sanguine avito,
Et o|)1iinates Hungaros,
Qui nune assiduis pulsantes sidera votis 
Illinc salutem devocent.
Hos inter princeps aurata veste sacerdos 
Cinctus corona praesulum,
Qui simulatque recens poterunt cognoscere pignus 
Piis salutent canticis,
Suppliciter Divos affatus sistet ad aras 
Caeli dicatas principi,
Et sacro tinctum ritu, sociisque renatum 
Christi catervis asseret.
Mox dulci tenerum genetrici reddet alumnum,
Blandis fovendum gratiis.
O quae tunc inter complexus oscula mater 
Figet nitenti vultui,
Et quas adlato pro tanto munere Divum 
Grates rependet Numini,
Quos ve pusillus amet tunc persentiscere motus, 
Lentis adhaerens brachiis!
Exoriare novum veteri de stemmate sidus,
Celsum, perenne, splendidum;
Ore renidenti priscae fac aurea tamae 
Nobis recurrant tempora.
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